



























La  emergencia  de  la  vida  en  nuestras  sociedades  constituye  una  de  las  dimensiones  prioritarias  y 
fundamentales para comprender nuestra contemporaneidad. Biomedicina, bioseguridad, biotecnología o 
bioterrorismo,  son  sólo algunos de  los nuevos  conceptos que dan  cuenta de este  fenómeno. En este 
sentido, el presente artículo abordará una de las principales corrientes teóricas que se propone analizar 
dicha  reconceptualización  de  lo  vivo,  a  saber,  el  denominado  “posthumanismo”.  Específicamente,  se 
analizarán las propuestas desarrolladas por la filósofa ítalo‐australiana Rosi Braidotti y el pensador alemán 
Peter Sloterdijk. Simultáneamente, se propondrá un proyecto de allokhronía  radical hacia  la deriva de 


































En este  sentido es que Rosi Braidotti propone  su proyecto de ética nómade, entendido  como opción 
teórica y condición existencial que se  inserta dentro de  las  filosofías postestructuralistas del sujeto no 
unitario.  De  esta  manera,  la  autora  defiende  “una  visión  nómada  y  posthumanista  del  sujeto  que 
proporciona  una  base  alternativa  para  la  subjetividad  ética  y  política”  (2009:28)  con  un  enfoque 
explícitamente ecofilosófico y sustentable que desafía la creencia pretensiosa de que solo una perspectiva 
liberal y humanista del sujeto puede garantizar los elementos básicos de la decencia humana, erigiéndose 














ecológico en  sentido amplio que  involucre  tanto a vectores naturales como  tecnológicos. Asimismo, y 
basándose en el pensamiento de Nietzsche, el autor exige centrarse nuevamente en el amor por la vida 
desconocida,  lejana y venidera en cuanto proyecto de ética acrobática centrada en el despliegue de  la 





la  acción  ética  que,  en  el  caso  de  Braidotti,  adopta  una  forma  de  denuncia  y  visibilización  de  los 
mecanismos mediante los cuales el capitalismo (consumismo y acumulación de mercancías, por ejemplo) 














diques  de  contención/creación  para  desarrollar  nuestro  propio  camino  y  argumento.  Esto  resulta 
necesario  debido  a  que  ambas  posturas  traicionan  un  elemento  clave  y  fundamental  de  su  propio 
proyecto, a saber, la crítica del dominio antropocéntrico y, por ende, del vitalismo posthumano en base al 






















humana  o  prehumana”  (2009:61). No  obstante,  a  pesar  de  que  la  vida  entendida  como  bios/zoé  se 
constituye en  la dimensión  fundamental de su argumentación, y reconociendo que estas dos nociones 
opuestas de vida, al coincidir en el cuerpo humano, hacen que  la cuestión de  la corporización  llegue a 
convertirse en un espacio político en disputa, existe una ceguera y un silencio total respecto al ensamblaje 
de estas dos dimensiones (la cual simplemente se da por sentada y se trabaja desde esta constatación no 
problematizada).  Si  bien  la  autora  reconoce  que  en  su  propuesta  de  ética  nómade  lo  que  define  al 
nomadismo no es el acto de viajar, sino la subversión de la convenciones establecidas; no es la carencia 
de hogar, sino el ser capaz de recrearlo en cualquier parte; no es el rechazo y aversión por crear bases 









































protagónico  y  preponderante  del  helenismo.  Por  nuestra  parte,  y  asumiendo  seriamente  como  eje 
fundante y fundamental a  lo vivo, pretendemos  llevar esta allokhronía hasta  la deriva de hominización, 
hasta esa alteridad radical conminada por la filosofía al más macabro e irracional de los olvidos. Así como 
para Nietzsche  la “antigüedad”, en cuanto  fase cultural “no superada” continuaba siendo parte de un 
“presente duradero”, para nosotros  la deriva de especie no es  sólo una  cuestión pasada  referida a  la 
arqueología y el estudio de registros fósiles, sino que constituye el registro de una virtualidad actualizada 
al  interior de cada uno de nosotros. Una deriva encarnada en nuestros cuerpos. Pensarnos como vida 
desde  la vida nos permitirá conectarnos con zoé  (por decirlo en  la terminología de Braidotti), pero sin 
olvidar el “evento” mediante el cual se produce el ensamblaje/quiebre con bíos. De esta manera, no sólo 
nos  desterritorializamos  de  nosotros  mismos  al  conectarnos  con  esa  corriente  subterránea  que  nos 













Evidentemente  la pronunciación  está  localizada, pero desde un pluralismo que  se hace más plural  al 
multiplicar  la  perspectiva  desde  su  propia  deriva  de  silenciamiento. Una  estrategia,  en  definitiva,  de 
superación  del  antropocentrismo  que  toma  al  tiempo  y  a  la  vida  como  vector  de  perspectiva  y 
descentramiento/auscultamiento interno. Y no se trata, como veremos, de un mero artefacto retórico que 
hace florecer (en el mejor de los casos) la abstracción efervescente del pensamiento. Las externalidades, 




















a  la formulación que, desde  la neurobiología, sentencia que  la característica fundamental de  lo vivo es 
detentar  un  tipo  particular  de  organización,  a  saber,  una  organización  autopoiética.  “Un  sistema 





límite  de  difusión  y  permeabilidad  que  posibilita  la  existencia  de  una  red  de  procesos  internos  de 
automantención  y  autogeneración  metabólica  que,  simultáneamente,  son  los  generadores  de  dicha 
membrana. Una circularidad creativo‐recursiva que implica como mínimo dos cuestiones de importancia 
capital  para  la  problematización  que  estamos  desplegando:  a)  “la  definición  de  autopoiésis  define  el 






Por  otra  parte,  la  necesaria  distinción  entre  organización  (relaciones  que  deben  darse  entre  los 
componentes) y estructura (componentes que concretamente constituyen una unidad) nos pone frente a 
una  cuestión evidente a  la par que  compleja e  ineludible:  todo  sistema  con estas  características  crea 
(literalmente)  un  mundo  acorde  a  sus  patrones  de  organización  interna  que,  no  obstante,  para  un 










Tal vez a esta dinámica  se  refería Michel Foucault  cuando  sentenciaba, en  referencia a  la  filosofía de 
Georges  Canguilhem,  que  la  vida  es  aquello  capaz  de  error,  siendo  la  anomalía  la  eventualidad 
fundamental que atraviesa a la biología y a la evolución de punta a cabo. Incluso, Foucault llegaba al límite 
de plantear que “debemos convenir que el error es  la  raíz del pensamiento humano y de su historia” 











sentido, como nos  indican Maturana y Varela, una de  las claves para entender el origen de  la evolución 
guarda relación con  la conservación de organización y su relación con el cambio estructural: “Porque hay 
semejanza,  hay  la  posibilidad  de  una  serie  histórica  o  linaje  ininterrumpido.  Porque  hay  diferencias 
estructurales, hay la posibilidad de variaciones históricas en los linajes” (1984:63). Jacques Derrida, por su 
parte, acuñaba el concepto “destinerrancia” para referirse a la posibilidad que tiene un gesto de no llegar 














profundidad de  cada una de estas  cuestiones  se escapa a  las posibilidades estructurales del presente 
escrito.  Sin  embargo,  no  debemos  desviar  nuevamente  la mirada  de  la  destinerrancia  del  homínido. 



























nacidos  ciegos de Held  y Hein que,  siendo expuestos al mismo ambiente  (una  canasta en  la que  son 
paseados por algunas horas al día), presentaban un comportamiento totalmente distinto por el solo hecho 
de que, a uno de ellos, se  le permitía, en  los paseos diarios, mantener  las patas fuera de  la cesta. Este 
último animal, después de dos meses  (momento en que son  liberados), se comportaba como un gato 
normal, mientras que el otro no reconocía los objetos, se caía por las escaleras y chocaba contra las sillas. 




















lenguaje  (sobre  la  que  volveremos  en  el  siguiente  bloque)  por  parte  del  homínido  en  su  estructura 

































(la cual no nos muestra  la esencia de esta, que  se vislumbra, antes bien, en  la eclosión del  traer‐ahí‐
delante, en el tránsito y despliegue de un desocultamiento). “La técnica –dirá por ende Heidegger– no es 
pues un puro medio, la técnica es un modo de salir de lo oculto” (1994:15) que no alude solo al hacer y 

















En  este  sentido,  como  bien  apuntan  Rod  Caird  y  Robert  Foley,  consideramos  que  el  momento  más 
significativo de la historia de los homínidos no fue cuando el cerebro comenzó a aumentar de volumen, 
sino cuando apareció el bipedismo. Si bien no existe ningún estudio o teoría concluyente respecto a cuál 























con  puntos  en  las  superficies  motoras  sin  la  necesidad  de  apelar  a  un  ente  ejecutor  y/o  dominio 
centralizado (Maturana y Varela 1984).  
 
Por tanto, resulta meridianamente claro –en nuestra opinión y  la de Medina (2007)–, que a  lo  largo de 











Desde  esta  perspectiva,  resulta  relevante  destacar  cómo  el  estudio de  la  huellas  endocraneanas que 
permiten analizar los relieves del cerebro indican que, ya en el Homo habilis, se puede apreciar la aparición 
de  las zonas del  lenguaje (las áreas de Broca en  la circunvolución frontal  izquierda y de Wernicke en  la 






























obstinación antropocéntrica  lo  lleve a no  traspasar el umbral histórico de Grecia, así  como  su pasión 
irrestricta  por  la  poesía  lo  lleva  a  sobre‐estimar  la  posición  del  lenguaje  –su  función  poética,  diría 
Jakobson– en  lo que  respecta a  la cuestión de  la esencia del  ser y de  lo humano). Por  su parte Peter 











emergencia  y  posibilidad.  Si  retomamos,  por  ejemplo,  nuestras  reflexiones  sobre  la  constitución 
endocraneanas del Homo habilis, habría que mencionar de forma simultánea que es en esta trayectoria 




ante  un  proceso  diacrónico  y  gradual  en  que  podemos  colegir  lo  siguiente:  a)  una  preeminencia 
performativa del dominio técnico que lo antecede; b) el cual está posibilitado, a la par que potenciado, 
por el desarrollo de un pensamiento conceptual y de la materialidad que le da soporte; y c) todo ello, en 
una  suerte  de  co‐emergencia  en  que,  a  la  par  que  se  labran  instrumentos  concretos  se  está 
subrepticiamente  tallando/cultivando  el  camino  para  la  emergencia  de  instrumentos  abstractos  que 
decantarán  en  incipientes  sistemas  de  signos  y  ritmos  lingüísticos  que  serán  (en  cuanto  potencia) 
estructuralmente introyectados. Por tanto, insistir en que bios/zoé se encuentra y fusiona con techné en 





















Si  seguimos,  por  ejemplo,  el  desarrollo  de  las  técnicas  de  caza  (y  la  consecuente  construcción  de 







allá  de  la  visibilidad  de  los  sonidos  y  los  gestos  y  la  invisibilidad  silenciosa  de  las  modificaciones 
estructurales corpóreas, principalmente en el cerebro). Dicho de otro modo:  lo que en otros dominios 
técnicos decantó en un perfeccionamiento/estandarización externo, en el caso del lenguaje se produjo a 


















otras  palabras,  si  atendemos  al  lenguaje  como  destinerrancia  de  corte  técnico  ensamblado  a  otros 
dominios de acción en la deriva del homínido, podríamos seguir aceptando esta idea de la exhortación (de 
lo contrario, se vuelve un capricho nostálgico e irrisorio del lenguaje como divinización). En este sentido, 











Recapitulemos: el  lenguaje, una vez  llegado delante  (progresión  instrumental de  lo operacionalizado), 









medio  no  contiene  en  sí  una  especificación  de  sus  efectos  sobre  el  ser  vivo,  sino  que  es  éste  en  su 
estructura el que determina su propio cambio ante ella” (1984:64). Y la deriva estructural del homínido 
(del  australopitecus  al homo habilis, del erectus  al neandertal pasando por el  cromañón  y el  sapiens 
moderno), dan cuenta de este cambio de estructura con mantenimiento de  la autopoiésis que,  como 
particularidad, y lejos de cualquier criterio de espiritualidad suprema o evolución de índole superior, se 










posthumano  es  una  profundización  en  su  carácter  virtual  y  de  pertenencias  múltiples,  su  carácter 



























modo,  ontológicamente  parte  de  la  idea  heideggeriana  del  ser  humano  como  discapacitado  de  la 
inautenticidad que, no obstante, puede  llegar a ser autentico desplegando su voluntad de potencia en 




falogocentrismo,  además  de  considerar  que  se  erra/distorsiona  el  diagnóstico  del  sujeto  en  falta  (el 
“desnivel interno”) al no tener en consideración el influjo de la vida como zoé centrándose sólo en bios 
(como  buen  macho  alphilosophicus  de  raigambre  heteronormativo).  En  otras  palabras:  colisiona 


















que,  muy  probablemente,  visualizaría  el  riesgo  de  la  creación  acrobática  antropocéntrica  como  una 
cuestión  excesiva,  peligrosa  y  desmedida).  Enfoquemos  el  asunto  mediante  un  ejemplo  concreto 
profusamente utilizado por Sloterdijk, a  saber, un pasaje del Zaratustra de Nietzsche: “Hacia  la altura 










animal  y  lo  sobrehumano  vuelve de nuevo  este motivo problemático de un  aparato que  apunta  a  la 
trascendencia  sin  poder  quedar  fijado  al  polo  opuesto”  (2012:169).  ¡Hacia  adelante,  siempre  hacia 
adelante, alejaos de los campamentos de base!, parece estar diciéndonos Sloterdijk. Pero, ¿no es acaso 
Braidotti quien nos decía, de igual manera, que “el nomadismo no es fluidez sin fronteras, sino una aguda 
consciencia  de  no  fijación  de  límites,  el  intenso  deseo  de  continuar  irrumpiendo,  transgrediendo?” 












escucha), que entra en una  lógica  inversa, que desciende potencialmente como creación  irresoluta. En 
definitiva, no se trata de un mero elevarse por elevarse en una lógica ciega y perversa que se alimenta a 
sí misma (como la idea de “progreso” ilimitado del capitalismo heredada de la ilustración y el humanismo), 
sino de ascender para lograr perspectiva y poder contemplar el horizonte y, con ello, todo el trayecto que 
somos, toda la destinerrancia que estamos actualizando. Realizando. Y así, finalmente, sin más dilación ni 
demagogia responsabilizarnos.  
 
Nota 
 
Este trabajo se ha realizado en el marco del programa de doctorado Persona i Societat en el Món 
Contemporani de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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